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Hosei University Repository
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
一
方
で
、
ア
ン
ト
ニ
の
所
領
経
営
に
は
、
賦
役
労
働
や
プ
ロ
ピ
ナ
ー
ッ
ィ
ア
収
入
の
重
要
性
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
封
建
的
な
性
格
も
無
視
で
き
な
い
。
こ
う
し
た
性
格
は
、
前
世
紀
か
ら
引
き
継
が
れ
た
大
貴
族
経
営
に
特
徴
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
一
九
世
紀
初
頭
の
企
業
家
的
大
貴
族
も
そ
こ
か
ら
自
由
で
は
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
オ
ス
ト
ロ
フ
ス
キ
に
み
る
大
貴
族
の
工
業
化
活
動
は
、
新
し
い
要
素
を
含
み
な
が
ら
も
、
時
代
に
制
約
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
特
に
、
都
市
権
付
与
が
領
主
権
を
制
限
し
た
こ
と
は
、
領
主
に
よ
る
都
市
建
設
が
、
も
は
や
前
時
代
の
よ
う
な
利
益
を
領
主
に
保
障
す
る
も
の
で
は
な
く
な
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
ア
ン
ト
ニ
・
オ
ス
ト
ロ
フ
ス
キ
を
、
一
九
世
紀
初
頭
の
工
業
生
産
躍
進
期
に
登
場
し
た
、
全
く
新
し
い
タ
イ
プ
の
貴
族
と
捉
え
る
よ
り
も
む
し
ろ
、
一
八
世
紀
後
半
の
大
貴
族
の
行
動
パ
タ
ー
ン
と
の
連
関
性
、
連
続
性
に
お
い
て
現
わ
れ
た
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
な
視
点
は
、
’
七
八
○
年
代
か
ら
「
企
業
家
グ
ル
ー
プ
」（２）
の存在を見よ》つとする、ポーーフンドにおける最近の研究に
も現われている。
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
ト
マ
シ
ュ
フ
を
は
じ
め
と
し
た
ウ
ッ
チ
エ
業
地
帯
の
都
市
建
設
と
工
業
化
は
、
歴
史
的
に
突
出
し
た
特
殊
な
現
象
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
ま
た
こ
の
よ
う
な
法
政
史
学
第
五
十
号
試
み
は
、
ウ
ッ
チ
エ
業
地
帯
に
限
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
他
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
地
域
で
も
み
ら
れ
た
。
例
え
ば
チ
ャ
ル
ト
ル
ィ
ス
キ
家
の
私
領
都
市
ス
タ
シ
ュ
フ
、
ブ
ラ
ニ
ッ
キ
家
所
有
の
ビ
ャ
ー
ウ
ィ
ス
（３）
ト
ッ
ク
等
が
あ
げ
ら
れ
る
。
両
市
と
も
一
八
世
紀
半
ば
に
繊
維
工
業
の
振
興
が
計
ら
れ
た
。
前
者
の
繊
維
工
業
生
産
は
一
九
世
紀
後
半
に
衰
退
に
む
か
っ
た
が
、
後
者
は
ビ
ャ
ー
ウ
ィ
ス
ト
ッ
ク
エ
業
地
帯
の
中心都市として発展した。
私
領
都
市
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
に
関
係
な
く
、
ロ
シ
ア
領
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
お
け
る
大
貴
族
の
工
業
化
活
動
は
、
繊
維
工
業
に
限
ら
ず
、
重
工
業
や
農
産
物
加
工
業
に
お
い
て
も
み
ら
れ
た
。
特
に
酒
造
業
、
製
糖
業
と
い
っ
た
農
産
物
加
工
業
に
お
い
て
は
、
貴
族
経
営
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
彼
ら
の
活
動
に
、
ド
イ
ツ
の
ユ
ン
カ
ー
と
の
類
似
性
を
見
る
こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
大
貴
族
経
営
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
わ
が
国
で
は
主
に
ド
イ
ツ
（
プ
（４）
ロイセン）領ポーーフンド地域に関してみられるが、ロシア
領
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
つ
い
て
は
ま
だ
な
さ
れ
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
プ
ロ
イ
セ
ン
領
と
の
違
い
は
、
私
領
都
市
の
存
在
（
ロ
シ
ア
領
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
領
に
存
在
）
に
特
徴
的
な
、
よ
り
強
大
な
領
主
権
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
も
含
む
、
ロ
シ
ア
領
に
編
入
さ
れ
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
地
域
に
お
け
る
大
貴
族
の
性
格
と
所
領
経
営
の
再
検
討
が
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
際
、
彼
ら
を
支
一
○
二
Hosei University Repository
え
た
ユ
ダ
ヤ
系
資
本
と
の
結
び
つ
き
が
重
要
に
な
ろ
う
。
註（１）三・【ロ］口》山口武。①…一ｍ．『副Ｉ『ｓ
（２）日・門甘ごく口］←の甸】三ｕｓ目・『の（８．（量ご『ご》⑭〕。（何ｏＮｓｍ＆‐
ｇｏ【すｑ『①ｇ８ｐも○【の武のｍｏＥｏｏ⑩ｏ、、ｏ８８Ｅ。８９９己Ｎｐ‐
日日》三四局ｍＮｇごロ乞匿》の。、□
（３）少・言四戸○三の戸ＰｂｑＳｐ目⑩日（Ｑの（○鱒ｐｍａ８（＆○．日
の目間。ｇの註①》三日の国巴「巳①望一団。ｅ量Ｃｂａ日団房８蔓
、。、【）。〔旨、ＲＧ、。（の武已。こ←、司○かＦ三ｍＨｍＮ自国」①蜜》一・
（
４
）
加
藤
房
男
『
ド
イ
ツ
世
襲
財
産
と
帝
国
主
義
ｌ
プ
ロ
イ
セ
ン
農
業
・
土
地
問
題
の
史
的
考
察
ｌ
』
勁
草
書
房
、
’
九
九
○
年
。
一八世紀末～一九世紀初頭ポーランド人大臓族による部巾建設と工業化（山田）
』や、・四ｍＩいつ
加藤一房男
○
Hosei University Repository
